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rEvistas MONOGRáFICAS SOBRE NIETZSCHE




cadernos nietzsche. Revista del GEN (Grupo de Estudos Nietzsche), 26 (2010), São 
Paulo. Brasil. Directora Scarlett Marton , Departamento de Filosofia – USP / Av. Prof. 
Luciano Gualberto, 315 – sala 1005 / 05508-900 – Sao Paulo – SP – Brasil. <gen@
edu.usp.br> <www.fflch.usp.br/df/gen.htm >. 
sumario: Leituras francesas de Nietzsche. Parick Wotling, A problemática da civilização 
contra a problemática da verdade. A missão do filósofo segundo Nietzsche. / Scarlett Mar-
ton, Como ler Nietzsche? Sobre a interpretaçao de Patrick Wotling. / Blaise Benoit, A justiça 
como problema. / André Martins, Justiçia, justeza e amor fati. / Céline Denat, A filosofia e 
o valor da histórica em Nietzsche. / Ivo da Silva Júnior, a Histórica como influxo. Sobre a 
interpretação de Céline Denat. Leituras portuguesas de Nietzsche. / João Constancio, 
Darwin, Nietzsche e as conseqencias do darwinismo. / Nuno Filipe Ribeiro, Hete-
ronomia e Perspectivismo. «Espaço literário» e multiplicidade de estilos nos pen-
samentos de Nietzsche e Pessoa. / Maria João Mayer Branco, «du wirst gethan». 
Notas sobre uma psicologia sem sujeito e de obras que eriam os seus autores. 
cadernos nietzsche. Revista del GEN (Grupo de Estudos Nietzsche), 27 (2010). 
sumario: Três Leituras italianas de Nietzsche. Sandro Barbera, Um sentido e incontáveis 
hieróglifos. Alguns motivos da plemica de Nietzsche com Schopenhauer nos tempos de Lei-
pzig e de Basilea. / Carlo Gentile, «os gregos aprenderam aos poucos a organizar o caos». Os 
conceitos de estilo e de cultura na Segunda consideração. / Chiara Piazzesi, «Was alles Liebe 
genannt wird»: FW/GC 14, KSA 3.356 c omo exemplo de exercício pré-genealógico. /Vicen-
zo Di Matteo, Nietzsche, pensador da modernidade. / Vânia Dutra De Azeredo, 
Nietzsche e a modernidade: ponto de virada extemporâneas. Erico Andrade M De 
Oliveira, A crítica de Nietzsche à moral kantiana: por uma moral lmínima. / Carlo 
Moura, Cultura, civililzaçao e barbárie do ponto de vista da critica de Nietzsche 
aos alemães. / Thiago Mota, Nietzsche e as perspectivas do perspectivismo. / André 
Luis Mota Itaparica, Relativismo e circularidade: A vontade de pôtencia como 
interpretação. 
 
estudios nietzsche. nietzsche y heidegger. Revista de la Sociedad Española de Estudios 
sobre F. Nietzsche (SEDEN), 10 (2010), Editorial Trotta, Madrid. Director: Luis E. 
de Santiago Guervós, Departamento de Filosofía, Universidad de Málaga / Campus 
de Teatinos/ 29071 Málaga – España. <lesantiago@uma.es>, www.estudiosnietzs-
che.org. 
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sumario: Alberto Constante, La modernidad en llamas: Nietzsche y Heidegger. / Manuel 
Barrios, Jünger y la deriva de la interpretación heideggeriana de Nietzsche. / Mónica 
Cragnolini, Los animales de Zarathustra: Heidegger y Nietzsche en torno la cuestión de 
lo viviente animal. / Andrea Díaz Genis, El eterno retorno de lo mismo en el Nietzsche 
de Heidegger. / Virigilio Cesarone, Pablo de Tarso como momento de encuentro/desen-
cuentro del joven Heidegger con Nietzsche. / Juan Luis Vermal, Acerca de la inversión del 
platonismo en Nietzsche y Heidegger. / Giuliano Campioni y Franco Volpi, La sombra de 
Heidegger y Nietzsche: Recordando a Franco Volpi (1952-2009). 
Estudios LibrEs: Paulina Rivero, Así ama un amigo a su amigo. / Sossio Giametta, El pen-
samiento como dinamita.
matEriaLEs: Luis E. de Santiago Guervós, Informe Bibliográfico sobre Nietzsche y Hei-
degger. / Diego Sánchez Meca, Obras Completas de Nietzsche, vol. I / Antonio Morillas, 
Fragmentos póstumos en transcripción diferenciada. / Paolo D’Iorio, La edición crítica 
digital de las obras y la correspondencia de Nietzsche. / Antonio Morillas, Los otros textos 
de Nietzsche. / Nietzsches Lexicon: Christian Niemeyer. 
información bibLiográfica: Novedades bibliográficas 2010 / Revistas monográficas 2010. 
noticias y rEcEnsionEs críticas.
instantes y azares. escrituras nietzscheanas. [Antigua Perspectivas Nietzscheanas] 6-7, 
9 (2009), 287 pp. Directora: Mónica B. Cragnolini. Universidad de Buenos Aires. 
Gral. José de Artigas 453. (1406) ABE Buenos Aires, Argentina, E-mail: instantesya-
zares@yahoo.com.ar 
sumario: Sección Nietzsche: Philippe Lacoue-Labarthe, Historia y mimesis. / Franco Re-
lla, La historia y las historias./ Silvana Paola Vignale, Alternativas a la historia en el pen-
samiento de Nietzsche. / Mariano A. Repossi, El filósofo legislador. Inactualidad del «no-
sotros» nietzscheano en La genealogía de la moral. / Sección postnietzscheanos: Gabriela 
Balcarce, Fantasmas que se cruzan. Política y mesianismo en Walter Benjamin y Jacques 
Derrida. / Daniel Alvaro, Archivo, memoria, política. / Estudios críticos: Juan Manuel 
Garrido, Sobre el problema de la desconstrucción / Bernardo Ainbinder, Sobre Philippe 
Lacoue-Labarthe y La ficción de lo político. Heidegger, el arte y la política.
La recepción de Nietzsche en Argentina, parte V (1945-1983).
Juán Frreyr, La filosofía aristocrática y superhumana de Nietzsche. / Hernán J. Candiloro- 
R. Javier De Angelis; Bruno Piccione: Nietzsche, Heidegger y una decisión existencial por 
la autenticidad. / Gustavo Guille, El fantsma de Nietzsche: su recepción en los Cuadernos 
de Cultura del PCA. / Verónica Kretschel-Facundo López, La presencia nietzscheana en los 
programas de la Carrera de Filosofía: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Buenos Aires (1966-1983). / Evelyn Galiazo, Todo lo sólido se des-
vanece en el aire. Ecos nietzscheanos en la obra de Alejandra Pizarnik. / Solange Camauër, 
Destrucción poética de la teoría: la recepción que Olga Orozco hizo del pensamiento nietzs-
cheano en torno a la subjetividad. / Mónica B. Cragnolini, Brevísimas notas sobre animales 
y niños en torno a la subjetividad. / Mariano Dorr, Colaciones. La recepción de Nietzsche 
en Revista de Psicoanálisis. 
Journal of nietzsche studies 35/36, Spring/Autumn 2008. Revista de la Friedrich Nietz-
sche Society. Editor Prof. Daniel W. Conway, Department of Philosophy, Pennsylva-
nia State University, 240 Sparks Building, University Park, Pa 16802, USA <Nietz-
sche@psu.edu> 
sumario: Special Issue: Nietzsche and Contemporary Politics 
Herman Siemens, Gary Shapiro, Guest Editors’ Introduction: What Does Nietzsche Mean 
for Contemporary Politics and Political Thought? / Gary Shapiro, Beyond Peoples and 
Fatherlands: Nietzsche’s Geophilosophy and the Direction of the Earth. / Haroon Sheikh, 
Nietzsche and the Neoconservatives: Fukuyama’s Reply to the Last Man. / Tracy B. Strong, 
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Nietzsche and the Political: Tyranny, Tragedy, Cultural Revolution, and Democracy. / Joan-
ne Faulkner, The Innocence of Victimhood Versus the «Innocence of Becoming»: Nietzsche, 
9/11, and the «Falling Man» . 
Special Issue: Contemporary Research in Nietzsche Studies.
Daniel Conway, For Whom the Bell Tolls. / Lawrence J. Hatab, How Does the Ascetic 
Ideal Function in Nietzsche’s Genealogy? / Christopher Janaway, Beyond Selflessness in 
Ethics and Inquiry. / David Owen, Nietzsche’s Genealogy Revisited. 
Journal of nietzsche studies 37 Spring, 2009. Revista de la Friedrich Nietzsche Society. 
Editor Prof. Daniel W. Conway, Department of Philosophy, Pennsylvania State Uni-
versity, 240 Sparks Building, University Park, Pa 16802, USA, <Nietzsche@psu.edu> 
Sumario: P. J. E. Kail, Nietzsche and Hume: Naturalism and Explanation / Rex Welshon, 
Saying Yes to Reality: Skepticism, Antirealism, and Perspectivism in Nietzsche’s Episte-
mology. / Brian Schroeder, Dancing Through Nothing: Nietzsche, the Kyoto School, and 
Transcendence. / Simon Roberston, Nietzsche’s Ethical Revaluation.
Reviews
 
Journal of nietzsche studies 38 Autumn, 2009. Revista de la Friedrich Nietzsche Society. 
Editor Prof. Daniel W. Conway, Department of Philosophy, Pennsylvania State Uni-
versity, 240 Sparks Building, University Park, Pa 16802, USA, <Nietzsche@psu.edu> 
sumario: Werner Stegmaier, After Montinari: On Nietzsche Philology. / H.W. Siemens, 
Nietzsche’s Critique of Democracy (1870–1886). / Ken Gemes, Freud and Nietzsche on 
Sublimation. / Michael Ure, Nietzsche’s Free Spirit Trilogy and Stoic Therapy. 
Reviews.
 
new nietzsche studies. the Journal of the nietzsche society 8 (2009-2010), N.os 1 & 
2 . Editores David B Allison y Babette E. Babich. Departament of Philosophy, Ford-
ham University, 113 West 60th Street, New York, New York, 10023, USA <babich@
fordham.edu> 
sumario: Art and Aesthetics.
Lorraine Markotic, Lou Salomé, Art and the Übermensch. / Beatrix Himmelman, How 
to Make Sense of the World. / Lydia Goehr, Philosophy without Art. / David Kishik, 
Zarathustra’s Whisper. / Vladimir Mironov, Dostoievsky, Nietzsche, and Heidegger.
Justice, Psychoanalusis, Autonomy
Ultich Haase, Nietzsche on Truth and Justice. / Tnneke Beeckman, Sigmund Freud and 
Nietzsche. / Robin Small, Realism without Réeism. / Eli Eilon, Autonomy and Nature. 
Book Review Essay
Danier T. O’Hara on the Cambridge Nietzsche Editions. / Christopher Latiolais, On Ha-
bermas, Nietzsche and Critical Theory. / Gary Shapiro, On Schmidt, Towmbly, and Geo-
Aesthetics.
Book Reviews.
nietzscheforschung. Jahrbuch der nietzsche-gesellschaft. Band 17. Nietzsche, Darwin 
und die Kritik der Politischen Theologie. Herausgegeben von Volker Gerhardt und 
Renate Reschke. Akademie Verlag, Berlin, 2010, 404 pp. Dirección: Akademie Ver-
lag / Palisadenstr. 40 / D-10243 Berlín <info@akademie-verlag.de> 
sumario: 
I. Der Nietzsche-Preis
Ursula Pia Jauch, Beantwortung der Frage, ob nun endlich ‘alle philosophische Dogmatik 
in den letzten Zügen’ liege?
Eine kleinere Philippika über den Zustand der akademischen Philosophie zu Beginn des 
21. Jahrhunderts, gefolgt von einer größeren Laudatio auf Ludger Lütkehaus, den heite-
ren Philosophen und Nietzsche-Preisträger des Jahres 2009. 
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Ludger Lütkehaus, Die grausame Wiederkehr des Dionysos. Friedrich Nietzsche liest Eu-
ripides – und antizipiert sein eigenes Geschick.
II. Nietzsche und Darwin
Andreas Urs Sommer, Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888. / Michael 
Skowron, Evolution und Wiederkunft Nietzsche und Darwin zwischen Natur und Kultur. / 
Werner Stegmaier, «ohne Hegel kein Darwin». Kontextuelle Interpretation des Aphorismus 
357 aus dem V. Buch der Fröhlichen Wissenschaft. / Sören Reuter, «Dieser Lehre gegenü-
ber ist der Darwinismus eine Philosophie für Fleischerburschen». Grundzüge einer mögli-
chen Darwin-Rezeption Nietzsches. / Jutta Georg, Die Kraft des Mittelmäßigen Nietzsche, 
Darwin und die Evolution. / Anette C. Horn, Nietzsches Décadence-Begriff und Darwins 
Evolutionstheorie. / Maurice Erb, Evolution, Genealogie und ‘Gegen-Anthropologie‘. Mi-
chel Foucaults frühe Auseinandersetzung mit Darwin und Nietzsche. / 
III. Nietzsche und die Kritik der politischen Theologie
17. Nietzsche-Werkstatt, Schulpforta
9.–12. September 2009 (Leitung: Steffen Dietzsch und Udo Tietz)
Steffen Dietzsch, Kenosis oder Wider die Legende von der Erledigung jeder Politischen 
Theologie. / Martin Trefzer, Exemplarisches Scheitern. Nietzsche als gnostischer Intellek-
tueller in der Politischen Theologie Eric Voegelins. / Christoph Schweer, Nietzsche und die 
Politische Theologie. / Hanno Boller, Politische Theologie unter Bedingungen moderner 
Kulturen? / Wolfgang Bartuschat, Spinoza als Kritiker der Politischen Theologie – ein Vor-
gänger Nietzsches? / Daniela Teodorescu, Was kommt nach Gottes Tod? / Frederik Beck, 
Nietzsches Fortschrittskritik – Implikationen für politische Theologie. /
IV. Beiträge
Jens Thiel, «... das kommt davon, wenn man sich mit den allerhöchsten Herrschaften in 
den Höhen unseres Geisteslebens einlässt». Karl Schlechtas ‘rettende Nüchternheit‘ und die 
Historisch-Kritische Gesamtausgabe der Schriften Friedrich Nietzsches im ‘Dritten Reich‘. / 
Benedetta Zavatta, Der Kampf zwischen Notwendigkeit und freiem Willen bei Emerson und 
Nietzsche. / Christian Wollek, Philologia abscondita – Die lateinischen Texte des Schülers 
Nietzsche. 
V. Vermischtes
Eberhard Prause, Morgenandachten mit Nietzsche. Sechs Andachten im Deutschlandfunk 
vom 10. 8.–15. 8. 2009. / Hermann Josef Schmidt, Inkompetenzdemonstrationen eines 
sich als Kritiker inszenierenden Biographen? Eine Replik zu Klaus Goch.
VI. Rezensionen
Friederike Felicitas Günther, Rhythmus beim frühen Nietzsche (Manos Perrakis). / Silvio 
Pfeuffer, Die Entgrenzung der Verantwortung. Nietzsche – Dostojewskij – Levinas (Paolo 
Stellino). / Manuel Dries (Hg.), Nietzsche on Time and History (Enrico Müller). / Klaus 
Vieweg (Hg.), Friedrich Schlegel und Friedrich Nietzsche. Transzendentalpoesie oder Di-
chtkunst mit Begriffen (Vivetta Vivarelli). / Giuliano Campioni, Der französische Nietz-
sche (Angelika Schober). / Heiner Feldhoff, Nietzsches Freund. Die Lebensgeschichte des 
Paul Deussen (Klaus Goch). Domenico Losurdo, Nietzsche, der aristokratische Rebell. 
Intellektuelle Biographie und kritische Bilanz. Band I: Die Kritik der Revolution von den 
jüdischen Propheten bis zum Sozialismus. Band II: Nietzsche und die antidemokratische 
Reaktion. Politik und theoretischer Überschuss (Christian Niemeyer). / Peter André Bloch 
et al. (Hg.), Friedrich Nietzsche, Handschriften, Erstausgaben und Widmungsexemplare. 
Die Sammlung Rosenthal-Levy im Nietzsche-Haus in Sils Maria (Ralf Eichberg). / Sören 
Reuter, An der «Begräbnisstätte der Anschauung» (Christian Kassung). / Pietro Gori, Il 
meccanicismo metafsico (Mattia Riccardi). / 
Jörg Gleiter, Der philosophische Flaneur – Nietzsche und die Architektur (Renate Reschke). 
nietzsche-studien. internationales Jahrbuch für die nietzsche-forschung 39 (2010), He-
rausgegeben vom Günter Abel, Josef Simon, Werner Stegmaier, Walter de Gruyter, Ber-
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lin, 549 pp. Redacción: Dr. Ulrich Dirks / Institut für Philosophie / TU Berlin. Sekr. 
TEL 12/1 / Ernst-Reuter-Platz 7 / D-10587 Berlin. <o-journals@deGruyter.com> 
sumario: Josef Simon zum 80. Geburtstag
Editorial: Werner Stegmaier, Josef Simons Nietzsche-Interpretation. Fünf Grundzüge zur 
Orientierung. / Beiträge Josef Simons zur Philosophie Friedrich Nietzsches 
Abhandlungen zu Ehren von Josef Simon aus Anlass seines 80. Geburtstages.
Günter Abel, Zeichen der Wahrheit – Wahrheit der Zeichen. / Patrick Wotling, Befehlen und 
Gehorchen. La réalité comme jeu de commandement et d‘obéissance selon Nietzsche. / Paul 
van Tongeren, «ein Thier oder ein Gott» oder beides. Nietzsches Ueber Wahrheit und Lüge 
im aussermoralischen Sinne und Aristoteles‘ Politik. / Andrea Christian Bertino, Sprache 
und Instinkt bei Herder und Nietzsche. / Carlo Gentili, Kants ‘kindischer’ Anthropomorphis-
mus. Nietzsches Kritik der ‘objektiven’ Teleologie. / Ekaterina Poljakova, Das «intellectuale 
Gewissen» und die Ungerechtigkeit des Erkennenden. Eine Interpretation des Aphorismus 
Nr. 2 der Fröhlichen Wissenschaft. / Werner Stegmaier, Der See des Menschen, das Meer des 
Übermenschen und der Brunnen des Geistes. Fluss und Fassung einer Metapher Friedrich 
Nietzsches. / Aldo Venturelli, Die gaya scienza der «guten Europäer». Einige Anmerkungen 
zum Aphorismus 377 des V. Buchs der Fröhlichen Wissenschaft. / Keith AnselL-Pearson, 
Nietzsche, the Sublime, and the Sublimities of Philosophy: An Interpretation of Dawn. / 
Günter Figal, Nietzsche und Heidegger über Kunst. /
ABHANDLUNGEN
André Laks, Nietzsche et la question des successions des anciens philosophes. Vers un réexa-
men du statut de la philologie chez le jeune Nietzsche. / Joshua Andresen, Truth and Illusion 
beyond Falsification: Re-reading On Truth and Lie in the Extra-Moral Sense. / Céline Denat, 
«Les découvertes les plus précieuses, ce sont les méthodes»: Nietzsche, ou la recherche d‘une 
méthode sans méthodologie. / Emmanuel Salanski, Nietzsche et la fiction de l‘inconditionné. 
/ Mattia Riccardi, Nietzsche’s Critique of Kant’s Thing in Itself. / Chiara Piazzesi, Liebe und 
Gerechtigkeit. Eine Ethik der Erkenntnis. / Blaise Benoit, Le Gai Savoir § 301: vers une 
«justice poétique» d‘un type nouveau? / Dagmar Kiesel, Das gespaltene Selbst. Die Identi-
tätsproblematik in Hermann Hesses Steppenwolf und bei Friedrich Nietzsche. / Donovan 
Miyasaki, Nietzsche contra Freud on Bad Conscience. 
DISKUSSION
Reto Winteler, Nietzsches Ideal eines höchsten Typus Mensch und seine «idealistischen» 
Fehldeutungen. 
BEITRÄGE ZUR QUELLENFORSCHUNG – NACHWEISE – BEITRÄGE ZUR REZEPTIONSFORSCHUNG – BER-
ICHTE – REZENSIONEN
Luis Enrique de Santiago Guervós
Universidad de Málaga
